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 املقدمة 
العاملي، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملي،  الغر امليامي، ومن تبعهم احلمد هلل رب  سيدان حممد وعلى آله وأصحابه 
 .إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد
ومتشابكة  اإلنسان كثرية  وعي  اليت تشكل  التأثري  فأسباب  والتأثري،  التأثر  معقد من حيث  متشابك  نعيش يف عصر  اليوم  فإننا 
اولة السيطرة عليها، لالستفادة منها مبا خيدم األهداف العامة واخلاصة ومتداخلة، وتتطلب وعياً كبرياً، وبصرية قوية لالنتباه هلا، وحم
 .للفرد واجملتمع
ويف ظل الثورة التكنولوجية احلديثة والتقنيات الرقمية، أصبح عصران اليوم عصر الصورة والكلمة اليت خترتق املسامع والعقول دون 
وعي اجلمعي والفردي، من حيث تكوين املعتقدات والرأي حول القضااي تركيز يف املعىن املراد، وأصبح لإلعالم دور يف تشكيل ال
. لذلك كان ال بد من تناول اللغة املستخدمة يف وسائل اإلعالم املختلفة ابلدراسة والتحليل، لبيان أثرها، وللتوصل 1املستجدة
 .الفرد واجملتمع قدر اإلمكانلنتائج يف كيفية التعامل معها واالنتباه ألثرها، لالستفادة منها وتطويعها خلدمة 
 املبحث األول: لغة اإلعالم
حتظى لغة اإلعالم يف أي جمتمع أبمهية ابلغة ابلنظر إىل الدور الذي متارسه يف التواصل اجلمعي؛ فهي عامل رحٌب وفسيٌح ميارس من 
اجملتمع يرتدد صداه من خالل مؤسسة اللغة  خالله اإلنسان حرية التعبري والتفكري؛ فاللغة رداء الفكر ولباسه، وكلُّ تطوٍر حيصل يف
ابعتبارها الناطق الرمسي ابسم األمة واملعرب عن حياهتا. وتؤدي اللغة وظيفة اتصالية أو مبعىن آخر أنَّ االتصال وظيفة من وظائف 
تكون متعددة املستوايت اللغة اليت ال بد وأن تكون قادرًة على التعبري عن خمتلف املوضوعات بسالسة ودون تعسف، ويقصد هبا أن 
 2حبيث تستطيع خماطبة أكثر من مجهور ومعاجلة أكثر من موضوع وقضية.
ت ثورة التكنولوجيا وسائل وأساليب االتصال تغيرياً جذرايً؛ حيث أسهم ظهور االنرتنت يف حتويل العامل إىل قريٍة صغريٍة عرب  وغرير
املنتدايت   استخدام  اليت أاتحت  االلكرتونية  وسائل الشاشات  التواصل االجتماعي من خالل  أسهم يف  ما  واملدوانت،  واحملادثة 
اإلعالم اجلمعي املختلفة كالفيسبوك، والتوتري، والسكايب، واالنستغرام وغريها، واليت أقبل عليها اجلميع من خمتلف األعمار حبيث 
ال من خالل صفحته  اليومية،  حياته  تفاصيل  الفرد كافة  فيه  يعيش  مكاانً  ومعلوماته أصبحت  أفكاره  فيها  يعرض  اليت  شخصية 
تقنيات  3الشخصية ويشاركها مع أصدقائه، على  العالية معتمداً  النشر  تقنيات  من هنا ظهر اإلعالم اجلمعي الذي يرتكز على 
 4االتصال املتطورة يف االنرتنت إلنشاء احلوارات التفاعلية. 
 
 املطلب األول: مفهوم لغة اإلعالم
ـرب البـن منظـور يف بـاب لغـا، أن اللغـة علـى وزن فعلـة مـن لغـوت أي تكلمـت، وأصلهـا: لغـوة ككـرة، وثبـة، وقيـل جـاء يف لسـان الع
 .5أصلهـا لغـي أو لغـو واهلـاء عـوض الم الفعـل، ومجعهـا لغـى مثـل بـرة أو بـرى واجلمـع لغـات أو لغـون
تصـوره اإلنسـان ويشـعر به، وهي وعاء للمضامي املنقولة، سـواء أكان مصدرها الوحي، واللغة اصطالحاً: أداة تواصـل وتعبـري عمـا ي
 6أم احلـس، أم العقـل، وهـي أداة لتمحيـص املعرفـة الصحيحـة، وضبـط قوانـي التخاطـب السـليم.
أعظم يف كل فروع املعرفة والثقافة ولغة اإلعالم: هي اللغة اليت تشيع على أوسع نطاق يف حميط اجلمهور العام، وهي قاسم مشرتك 
والصناعة والتجارة والعلوم البحتة والعلوم االجتماعية واإلنسانية والفنون واآلداب... ذلك ألن مادة اإلعالم يف التعبري عن اجملتمع 
 7والبيئة تستمد عناصرها من كل فن وعلم ومعرفة.
الدور الذي متارسه يف التواصل االجتماعي فهي عامل رحب وفسيح ميارس حتظى لغة اإلعالم يف أي جمتمع أبمهية ابلغة ابلنظر إىل 
من خالله اإلنسان حرية التعبري والتفكري.  فاللغة رداء الفكر ولباسه وكل تطور حيصل يف اجملتمع يرتدد صداه من خالل مؤسسة 
  .8اللغة ابعتبارها الناطق الرمسي ابسم األمة واملعرب عن حياته 
وسيلة اإلعالم أو املنهج الذي تنقل به الرسالة من املرسل إىل املستقبل. فاللغة اللسانية واإلشارات والصور والسينما  ولغة اإلعالم هي
أم  البشري سواء كان متعلقاً أبمور عقلية  الفكر  التعبري عن  الفكر وأن وظيفتها هي  اللغة وعاء  الرسالة، وأنر  لنقل  كلها وسائل 
  .9ت اإلنسانيةابلعواطف واألحاسيس والرغبا
 
  املطلب الثاين: اخلصائـــــص العامـــة للغــة اإلعـــــالم
 :تتميز اللغة اإلعالمية جبملة من املميزات والسمات اليت متيزها وذلك بغض النظر عن طبيعة كل وسيلة من وسائل اإلعالم
يعة وسائل اإلعالم من انحية، وإىل خصائص مجهورها الوضوح: الوضوح من أبرز مسات لغة اإلعالم وأكثرها بروزا ويرجع ذلك إىل طب
من انحية أخرى فإذا كانت الكلمات غري واضحة يف الراديو فقد املستمع املضمون املقدم، ومل يستطع اسرتجاعه للتأكد منه أو 
 10.لالستفهام عما غمض منه، لذا جيب أن تكون الكلمات واجلمل واملعاين واضحة كل الوضوح حىت حتقق أهدافها
املعاصرة: ويقصد هبا أن تكون الكلمات واجلمل والتعبريات اللغوية متماشية مع روح العصر ومتسقة مع إيقاعه، فاجلمل الطويلة 
 11والكلمات املعجمية واجلمل املركبة قد ال تكون مناسبة للغة اإلعالمية إال يف موضوعات معينة ويف حاالت حمددة.
اللغة متالئمة مع الوسيلة من انحية ومع اجلمهور املستهدف من انحية أخرى، فلغة الراديو هي لغة ذات املالئمة: معناها أن تكون 
طابع وصفي وهي لغة تتوجه إىل حاسة السمع ولذا جيب أن تكون مفردات هذه اللغة مالئمة هلذه احلاسة ولغة الصحافة تستهدف 
 .12حاسة البصر فيجب أن تكون مالئمة أيضافئات اجتماعية وتعليمية واقتصادية معينة وتتوجه إىل 
اجلاذبية: أن تكون الكلمة قادرة على الشرح والوصف بطريقة حية ومسلية ومشوقة فال وجود جلمهور يتشوق إىل االستماع أو 
 .13املشاهدة أو القراءة ملضمون جاف خال من عوامل اجلاذبية والتشويق
 .14اللغة اإلعالمية قادرة على االختصار واإلجياز االختصار: البد من االختصار والبد أن تكون 
املرونة: ويقصد هبا أن تكون اللغة قادرة على التعبري عن خمتلف املوضوعات بسالسة ودون تعسف، ويقصد هبا أن تكون متعددة 
 .15املستوايت حبيث تستطيع خماطبة أكثر من مجهور ومعاجلة أكثر من موضوع وقضية 
عدد املفردات اليت يستخدمها اإلعالم يف لغته كبريا حبيث تليب االحتياجات املختلفة واللغة اإلعالمية االتساع: جيب أن يكون  
متسعة وتتسع بشكل يومي وقد يكون لالتصال مع الثقافات اخلارجية وضرورة الرتمجة اليومية لكثري من املصطلحات أثره يف زايدة 
 .16حجم اللغة اإلعالمية ويف اتساعها
للتطور: وهي مسة مالزمة للغة اإلعالمية، فلغة اإلذاعة يف الثالثينيات غري مثيلتها يف اخلمسينيات والستينيات وهذه بدورها القابلية 
ختتلف عن مثيلتها يف السبعينيات وحىت التسعينيات ولغة وسائل اإلعالم يف السنوات األخرية خمتلفة عما سبقها، صحيح أن هبا 
 .17ثر قدرة على التعبري، وأكثر قدرة على اجلذبعناصر ضعف ولكنها أصبحت أك
 
 املبحث الثاين: الوعي اجلمعي االجتماعي
 املطلب األول: مفهوم الوعي اجلمعي االجتماعي وأشكاله 
يعد اإلعالم اجلمعي أحد أهم أشكال وتطبيقات اإلعالم املتقدم، كما يعد جزءاً ال يتجزأ من اإلعالم بكل قنواته ووسائله وأهدافه، 
 18وتربز مهمة لغة اإلعالم اجلمعي الرئيسية يف نقل الرسالة مبا يعزز الوعي اجلمعي وحيقق أهدافه. 
يعرف الوعي االجتماعي أبنه: " جمموعة مـن املفاهيم والتصورات واآلراء واملعتقدات الشائعة لدى األفراد يف بيئة اجتماعية معينـه، 
  19جمموعة منهم مت تبنيها اآلخرون؛ إلقنـاعهم أبهنا تعرب عن موقفهم" واليت تظهر يف البداية بصورة واضحة لدى 
 
 أشكال الوعي اجلمعي
 :يوجد العديد من األشكال للوعي اجلمعي
الوعي االجتماعي: الوعي االجتماعي وعي عام يشمل على إحاطة أفراد اجملتمع مبجمل القضااي االجتماعية والسياسية، واالقتصادية 
 .20ليت هلا دخل يف حياهتموحىت العلمية ا
الوعي السياسي: إن احلياة االجتماعية هي املكان الذي يعيش فيه اإلنسان، فهو حباجة إىل السياسة، فاحلكم طبيعة يف   
، فالوعي 21اإلنسان ملا فيه من طبيعة االجتماع كما يقول ابن خلدون: "فال بد من نظم سياسية ينتظم هبا أمر العمران البشري" 
 سي خربة عامة حنتاجها من أجل شئون اجملتمع. كما يلعب الوعي السياسي دوراً هاماً يف إانرة الطريق للممارسة السياسيةالسيا
الوعي االقتصادي: يعرب الوعي االقتصادي عن نفسه يف التصورات النظرية واليومية مثل: تنظيم وإدارة وسائل اإلنتاج على املستوي، 
 .22عملية اإلنتاج، والتوزيع، والتبادل، واالستهالك  وفاعليه البشر وروابطهم يف
ب الوعي الديين: ميثل الدين جزءاً ال يتجزأ من السلوك االجتماعي وينظر إليه ابعتباره جمموعة مـن املعتقدات اإلهلية والشعائر، والثوا
  .23والعقاب اليت تؤثر يف أشكال ودرجات ومـستوايت الوعي الفردي واجلماعي
ثقايف: الثقافة يف جمملها هي املعرفة والتعليم وأن الوعي هبما يرقى ابلفرد إلـى مـستوي اجتماعي أفضل، والوعي الثقايف يعين الوعي ال
الوعي ابحلياة اليومية مبا يشمل من عادات وتقاليد وأعراف وتدين وأحكام وتفاعل وصور النشاط العام التلقائي املنظم. وهناك 
وعي وهي، الوعي األخالقي والوعي القانوين، والوعي العلمـي، والـوعي اجلماهريي، والوعي ابلذات، أشكال أخري من أشكال ال
  .24والوعي الطبقي
 
 املطلب الثاين: لغة اإلعالم وتشكيل الوعي اجلمعي االجتماعي
الثورات املعلوماتية وتطور وسائل االتصال  واالنفتاح العاملي؛ ألنر اإلنسان لغة اإلعالم اجلمعي ذات أمهيٍة كبرية، خاصًة يف ظل 
يكون دائماً حباجٍة إىل معرفة األحداث والوقائع احمليطة به، كي ينتبه لألخطار قبل وقوعها، لذا فهو حباجٍة إىل وسائل االتصال 
عي يف الوعي اجلمعي احلديثة، ومنها اإلذاعة، والصحافة، والتلفزيون، ووسائل التواصل االجتماعي، وقد خيتلف أتثري لغة اإلعالم اجلم
  25االجتماعي، وقد خيتلف أتثريها بطبيعة أتثريها يف املتلقي، وكذلك خيتلف أتثريها حسب اختالف اجملتمعات. 
وللغة اإلعالم اجلمعي اليوم دوٌر مهٌم وجوهرٌي يف إاثرة اهتمام اجلمهور ابلقضااي واملشكالت املطروحة؛ حيث يعدُّ اإلعالم اجلمعي 
 يلجأ إليه اجلمهور يف استقاء معلوماته عن كافة القضااي السياسية، والثقافية، واالجتماعية بسبب فاعليته االجتماعية مصدراً رئيساً 
وانتشاره الواسع فهو بقدرته على احلراك وخماطبة القسم األعظم من التكوين اجملتمعي، ميتلك اإلمكانية على التـأثري الذي ال أيخذ 
ابلتأثري على الوعي اجلمعي االجتماعي بصورة غري مباشـرة، وبوترية متسارعة غري ملحوظة دون مقدمات.  صورة مباشرة وإمنا يقوم
26 
يشري البعض إىل حقيقة أن العملية اإلعالمية من خـالل وسائل اإلعالم، والثقافة تتحرك من خالل أيديولوجية اجملتمع، فأيديولوجية 
  .27حدد وفقاً للتيارات الفكرية والثقافية، واالجتاهـات الـسياسية، والثقافية يف اجملتمع اجملتمع هـي مفهوم متغري، مبعين أنه يت
إن التحوالت يف التكنولوجيا هلا أتثريها الواضح على التنظيم االجتماعي وعلـي املـشاعر اإلنسانية، ويتحدد النظام االجتماعي بطبيعة 
صال، فبدون فهم األسلوب الذي تعمل مبقتضاه وسائل اإلعالم ال نستطيع الوصول وسائل اإلعالم اليت تتم من خالهلـا عمليـة االت
 .28إىل املعرفة لكيفية التغريات االجتماعية، والثقافية اليت تطرأ على اجملتمعات 
الراهن، مصدراً هاماً، ويتزايد دور وسائل اإلعالم يف تنميـة وعـي األفـراد وزيـادة معلومـاهتم وتطلعاهتم، وتعد تلك الوسائل يف الوقت 
بل وأهم مصدر أنخذ منه معارفنا ومعلوماتنا عن العامل احمليط بنا، فهي تلعب دوراً مـؤثراً فـي تـشكيل وعـي املواطني، حيث تؤثر 
، والقضااي، هذه الوسائل يف الطريقة اليت يدرك هبا األفـراد واألمـور، كمـا وترسم الصورة الذهنية لدى األفراد عن الدول، واملواقف
 29واألحداث
وأتيت وسائل اإلعالم يف اجملتمع احلديث لتقوم بدور ابرز يف تشكيل الوعي اجلمعي االجتماعي، وهذا الدور يزداد أمهية وأتثريًا 
الم ووسائله ابنتشار هذه الوسائل، وتطورها التقين، واخرتاقها جلهات احلياة املختلفة، وقبوهلا الفاعل بي األفراد. وابعتبار أن اإلع
  .30تعترب مؤسسة اجتماعية، فلها دور يف غرس القيم االجتماعية وصقل الشخصية وحتديد املعايري الثقافية 
أن وسائل اإلعالم عامال ميسرًا لالنتقال السهل من الطرق التقليدية إىل الطرق العصرية يف احلياة، ويقول:"  "Rao -ويري " راو
 .يف التغيري االجتماعي مثل الثورات الفكرية، واالجتماعية، والسياسية  شرام "إن وسائل اإلعالم تشارك
وتشمل لغة اإلعالم اجلمعي مجيع أوجه النشاط االتصالية اليت تعمل على تزويد اإلنـسان جبميـع احلقائق واملعلومات املعرفية، ابعتبار 
اجملتمع حركة تفاعلية مؤثرة ومتأثرة، فاالتصال عمليٌة اجتماعيٌة، وجتري أنَّ االتصال هو قوٌة حمركٌة للمجتمع؛ حبيث يـؤدي إىل حركة 
ويتزايد دور لغة اإلعالم اجلمعي يف تنميـة وعـي األفـراد  31يف بيئة معينه، تؤثر فيها وتتأثر هبا، وهنـاك تفاعـل بـي االتـصال واجملتمـع
اً، بل وأهم مصدر أنخذ منه معارفنا ومعلوماتنا عن العامل احمليط بنا، فهي اجتماعياً وزيـادة معلومـاهتم وتطلعاهتم، وتعد مصدراً هام
تؤدي دوراً مـؤثراً فـي تـشكيل وعـي مجعي اجتماعي؛ حيث تؤثر لغة اإلعالم اجلمعي يف الطريقة اليت يدرك هبا األفـراد األمـور، كمـا 
، واألحداث. فضالً عن أن للغة اإلعالم اجلمعي وسائل أتثري وترسم الصورة الذهنية لدى األفراد عن الدول، واملواقف، والقضااي
واضحة يف تـشكيل الوعي االجتماعي؛ حيث يعمل اإلعالم اجلمعي للمجتمع خالل ما يتبناه مـن اجتاهـات فكرية، وأيديولوجية، 
 32غة يف معاجلة الرسالة اإلعالميةوطبقية على صياغة وعى األفراد، ويعتمد ذلك على لغة اإلعالم اجلمعي نفسها، وأساليب تلك الل
ويعد استخدام التقنيات االعالمية املتاحة أمراً حامساً يف تعزيز الوعي اجلمعي االجتماعي جتاه قضااي اجملتمع، واملستجدات العاملية 
  .33وتكوين ثقافة اجتماعية تساعد الفرد على التعايش وعلى بناء شخصية انسانية متوازنة 
، إىل جانب ترسيخ القيم 34م دوراً مهما يف توعية الفرد اجتماعياً هبدف اشاعة الوعي اجلمعي لديهم بواقع اجملتمعوتؤدي لغة اإلعال
والسلوكات البناءة يف نفوس األفراد، والتطور الواقعي لألحداث والرتكيز على حماربة القيم السلبية، بشكل يتناسب مع حجم خطورهتا 
 .35تسبب عنها، وبناء منظومة قيمية تنطلق من القيم األصلية اليت ارتضاها اجملتمعواآلاثر الضارة اليت ميكن أن ت
إن دراسة التداولية يف لغة اإلعالم يعد منهج له دور مهم بدراسة املنجز اللغوي داخل إطار التواصل وليس مبعزل عنه، وذلك ألنر 
الكالم حيدث يف سياقات اجتماعية، فمن املهم معرفة أتثري هذه  اللغة ال تؤدي وظائفها إال فيه، فهي ليست وظائف جمردة، ومبا أن
 36السياقات على نظام اخلطاب املنجز. 
إن معرفة احمليط التداويل الذي يتم فيه وضع الرسالة أو املصطلح اإلعالمي، وجيري فيه استعماله تستدعي أوالً حتديد عناصر احلدث 
أساسها االتصال اإلعالمي، مث الكشف عن عالقات التفاعل اليت حتدث بي هذه  التواصلي بوصفه يشكل النواة اليت يقوم على
العناصر هبدف الوصول إىل خمتلف الوظائف اليت ميكن للمصطلح اإلعالمي أن يؤديها وذلك ضمن السياقات املختلفة اخلاصة 
 37بكل استعمال. 
ن وظيفة التداولية يف استخالص العمليات اليت متكن لغة اإلعالم فالتداولية إذن هي دراسة للجانب اإلستعمايل للغة اإلعالم. وتكم
من التجذر يف إطارها الذي يشكل الثالثية اآلتية: املرسل واملتلقي والوضعية التبليغية، حيث إن أي حتليل تداويل يستلزم ابلضرورة 
  .38التحديد الضمين للسياق الذي تؤول فيه اجلملة 
لغة على أهنا لعبة، ويقصد هبا الصبغة املؤسساتية للغة أثناء االستعمال. فعندما يتكلرم اإلعالمي، فقد إن التداوليي ينظرون إىل ال
ن خيضع أقواله جملموعة من القواعد الضمنية جتعله مييز بي الكالم "السوي" وغريه. والتداولية وفق هذا التصور هلا أمناط ثالثة: القانو 
اره فعال متحققا ال ينفصل عن املؤسسة إذ جمرد التلفظ ابألمر، يضفي على املتكلم مرتبة األمر، واملسرح واللعبة. إن الكالم ابعتب
فيضع غريه يف مرتبة املأمور، وهذا قابل للتحقيق وفق شروط حتددها أعراف كل لغة. وهذا ما ميثل التعاقد الذي ميكن املتكلمي من 
 .39أحوال اخلطابالتعارف على الصيغ الكالمية املناسبة لكل حال من 
وأخرياً، حىت يتم تشكيل الوعي اجلمعي االجتماعي بشكل إجيايب البد من إحداث أمرين يف غاية األمهية، أوالً: الرتكيز على كوادر 
الوظائف  على  الرتكيز  الوعي االجتماعي، دون  وعملية يف تشكيل  علمية  ولديها خربة  ومصداقية،  مهنية ذات شفافية  إعالمية 
اثنياً: الرتكيز على نوعية الربامج االعالمية ذو الطابع االجتماعي ليس فقط يف بُعد واحد بل يف شىت األبعاد واجملاالت،  التقليدية.
واخلروج عن النمط التقليدي املتعارف عليه لوسائل اإلعالم ولغته، السيما وأن غالبية الربامج اإلعالمية تركز على اجلانب التقليدي 
ة والصحفية التلفزيونية خاصة يف املسائل اليت تتعلق ابلقضااي االجتماعية، حيث ان أغلب تلك املسائل يف بعض يف براجمها اإلذاعي
اجملتمعات املتحضرة ُعوجلت من قبل بعض دوائر االختصاص، فكان من األوىل أن يتم الرتكيز على قضااي هامة متثل طريقاً حنو 
 .40تشكل الوعي اجلمعي اإلجتماعي
 
  واخلالصة اخلامتة 
حتظى لغة اإلعالم اجلمعي أبمهيٍة كبرية، خاصًة يف ظل سرعة التغري التقين وتطور وسائل االتصال واالنفتاح العاملي، إذ أننا حباجة 
لغة اإلعالم اجلمعي يف الوعي اجلمعي  بنا، قد خيتلف أتثري  والوقائع احمليطة  احلديثة ملعرفة األحداث  ملحة إىل وسائل االتصال 
  .ماعي بطبيعة أتثريها يف املتلقي وحسب اختالف اجملتمعاتاالجت
إليه  يلجأ  رئيساً  اإلعالم يف جذب املواطني ابلقضااي واألحداث املطروحة؛ حيث يعدُّ اإلعالم اجلمعي مصدراً  لغة  تظهر أمهية 
  .شاره الواسع وأتثريه على الوعي اجلمعياجلمهور يف مجع معلوماته عن كافة القضااي ابختالف أنواعها بسبب فاعليته االجتماعية وانت
ها تتأثر العملية اإلعالمية ابلثقافة اجملتمعية والفكرية واالجتاهات السياسية احلاصلة يف اجملتمعات، ابإلضافة اىل التكنولوجيا وأتثري 
املعرفة االجتماعية   إىل  الوصول  تسهل  اليت  االعالم  بوسائل  يتأثر  والذي  التنظيم االجتماعي  األفراد على  وعي  وتنمية  والثقافية، 
واجملتمع، فكلما كانت وسائل االعالم انتشاراً وتطوراً كانت أكثر أتثرياً  يف غرس القيم االجتماعية وصقل الشخصية وحتديد املعايري 
أمراً حامساً يف  الثقافية، ابعتبار أن وسائل االتصال هي قوٌة حمركٌة للمجتمع واألحداث، حيث يعد استخدام التقنيات االعالمية
تعزيز الوعي اجلمعي االجتماعي جتاه قضااي اجملتمع، واملستجدات العاملية وتكوين ثقافة اجتماعية تساعد الفرد على التعايش وعلى 
 .بناء شخصية انسانية متوازنة 
ذات شفافية ومصداقية، ولديها حىت يتم تشكيل الوعي اجلمعي االجتماعي بشكل فعال البد من الرتكيز على كوادر إعالمية مهنية 
خربة علمية وعملية يف تشكيل الوعي االجتماعي، والرتكيز على نوعية الربامج اإلعالمية ذات الطابع االجتماعي ليس فقط يف بُعد 
 .واحد بل يف شىت األبعاد واجملاالت، واخلروج عن النمط التقليدي املتعارف لوسائل اإلعالم ولغته
 
 التوصيات
 :ث مبا يلييوصي البح
العمل على تقدمي برامج إعالمية وصحفية هادفة حيث تكون اللغة اإلعالمية ومضموهنا هادف، لتحقيق حاجات أفراد اجملتمع 
 .االجتماعي وذلك من خالل دراسات تقييمية يتم إعدادها قبل طرح الربانمج أو املادة اإلعالمية 
لسلبية للغة اإلعالمية، غري اهلادفة واليت قد تسيء لقيم ومفاهيم أفراد اجملتمع، وضع آليات وإسرتاتيجيات عملية ملواجه التأثريات ا
 .والعمل على حتقيق اإلشباع الثقايف، واالجتماعي عند طرح املادة اإلعالمية 
يلعب دوراً الرتكيز على أن تكون الوسائل اإلعالمية ابألخص التلفزيون قادراً على طرح هذه القضااي واملشاكل بشكل متميز، الذي 
واضحاً يف تشكيل وبلورة الوعي اجلمعي االجتماعي وذلك على اعتبار وسائل اإلعالم من أهم املصادر اليت تلعب دوراً هاماً يف 
  إاثرة اهتمام أفراد اجملتمع ابلقضااي االجتماعية إىل جانب طرحها العديد من املشاكل االجتماعية 
ي السليم ورسم سياسة هادفة ميكن من خالهلا إحداث نوع من التوازن بي حاجات الفرد العمل على تطوير األداء والتخطيط العلم
 .واجملتمع واملواد اإلعالمية والرتكيز على لغة اإلعالم اليت تؤثر على فهم املادة اإلعالمية واملراد منها
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